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Seminarios y Formación
 Redes sociales
 Son de fácil manejo 
 La Biblioteca
 Uso extendido
 Poseen un enorme potencial para comunicarse con las personas
 Proporcionan herramientas sencillas de gestión
 Sabe lo que quiere difundir
 Sabe a quién lo quiere comunicar
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Seminarios y Formación
 Nuestro blog, una experiencia previa
 El 13 febrero 2009, nace CanalBiblos, un blog de información acerca de la 
biblioteca dirigido a nuestros usuarios.
http://canalbiblos.blogspot.com
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Seminarios y Formación
 CanalBiblos, una experiencia previa
 Gestionado a través de Blogger
 Características:
Estructura de gestión adecuada a nuestra necesidad 
 Interacción con usuarios
Plataforma muy estable
 Información estadística detallada
Facilidad para personalizar el diseño
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Seminarios y Formación
 CanalBiblos, una experiencia previa
 Distribución de tareas:
Servicios Centrales
Diseño
Configuración
Administración
Creación de entradas
Ocho bibliotecas de centro
Creación de entradas
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 Otras herramientas que empleamos en el 
entorno 2.0
 Álbum de flickr
 Canales de sindicación
 Marcadores delicious
 Wikipedia
 You tube
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Seminarios y Formación
¿Por qué facebook?
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Seminarios y Formación
 Datos generales sobre facebook
 Creado en 2004
 +400 millones de usuarios
 100 millones de usuarios activos a través de 
dispositivos móviles
 +130 amigos por persona
 70% de usuarios fuera de EEUU
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Seminarios y Formación
 ¿Por qué tiene presencia en universidades, bibliotecas universitarias o 
en el ámbito bibliotecario en general?
 Su existencia es cada vez más generalizada. 
 La magnitud de su proyección lo ha convertido en un instrumento 
atractivo. Es considerada una vía propicia de conexión con los usuarios.
 Presencia en todos los ámbitos de la sociedad.
 Origen universitario
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Seminarios y Formación
Ejemplos de su uso
 Universidades: UAH, UCM, URJC, UC3M, UAM, Pablo Olavide (Sevilla), 
Universidad Politécnica de Valencia, UAB, etc.
 Biblioteca universitarias: Carlos III, Complutense, Málaga, Las Palmas de 
Gran Canaria.
 Instituciones modelo dentro del ámbito bibliotecario, como Biblioteca 
Nacional de España.
 El País digital, RTVE, abc.es, elmundo.es, cadenaser.com, etc.
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Seminarios y Formación
 Qué ofrece facebook de interés a la biblioteca
 Acceso para contactar con gran número de personas
 Su grado de asentamiento en la cultura universitaria
 Canal abierto de forma continua a nuevos usuarios potenciales
 Aplicaciones adicionales disponibles que dinamizan nuestros recursos de 
información
 Mantenimiento razonable
 Pasarela idónea de difusión
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¿Cómo?
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Seminarios y Formación
 Consulta de modelos existentes
 Prediseño, prueba y falla
 Registro 
 Elaboración de una configuración 
sencilla
 Cronograma de nuestra página en facebook
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Seminarios y Formación
 Cronograma de nuestra página en facebook
 Contacto con facebook institucional 
(UAM)
 Campaña de difusión (mayo de 2010)
 En continua revisión, marcada por el 
funcionamiento de la propia plataforma
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Seminarios y Formación
 Página de la Biblioteca y Archivo de la UAM en facebook
¿Cómo trabajamos?
 Gestión centralizada
 Las noticias proceden de dos vías:
Entradas publicadas en CanalBiblos
Noticias originales para Facebook: breves y atractivas
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Seminarios y Formación
 Página de la Biblioteca y Archivo de la UAM en facebook
 Enlaces rápidos a nuestros recursos de información y servicios
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Seminarios y Formación
 Página de la Biblioteca y Archivo de la UAM en facebook
 Interacción con los usuarios y otras páginas (comentarios, chat, mensajes, 
me gusta, felicitaciones, etc.)
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Seminarios y Formación
 Página de la Biblioteca y Archivo de la UAM en facebook
 Pasarela para la difusión de convocatorias de distintas actividades 
(cursos, exposiciones, conferencias, etc.)
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Seminarios y Formación
 Página de la Biblioteca y Archivo de la UAM en facebook
¿A qué nos hemos adaptado? 
 Plataforma muy cambiante para lo bueno y lo malo
 Usuarios comparten experiencias y trucos
 Información estadística muy detallada.
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Seminarios y Formación
 Página de la Biblioteca y Archivo de la UAM en facebook
¿Qué nos exige?
 Tener claro qué contenido publicar
 Definir el nivel de interacción y participación del usuario
 Adaptarnos a su configuración de privacidad.
 Capacidad de respuesta.
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Seminarios y Formación
2009 2010
CanalBiblos: comentarios 45 41*
Facebook: interacciones 548**
**(Mayo – octubre)
*(Enero – octubre)
Ejemplos de número de interacciones 
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Seminarios y Formación
Ejemplos de estadísticas que ofrece facebook
Cada mes de Usuarios Activos
Cada día de Nuevos "Me gusta”
Total de 'Me gusta'
Características demográficas
Sexo y edad
Países 
Idioma 
Ciudad
Visualizaciones por pestaña
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Seminarios y Formación
Ejemplos de estadísticas que utilizamos
Número de veces que se ha visto una foto/video
Número total de fans
Publicaciones
Visitas a la página
Interacciones
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Seminarios y Formación
Problemas
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Seminarios y Formación
 facebook
 Páginas “piratas”
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Seminarios y Formación
 facebook
 confusión perfil / página
 url despersonalizada
 publicidad
 cambios continuos
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Seminarios y Formación
 facebook
 Fallo en las herramientas de importación del blog 
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Seminarios y Formación
 facebook
 Alta masiva de seguidores 
(spam)
 Deficiencias en la comunicación
con los administradores
 Rigidez en la publicación de 
eventos, fotos, vídeos, etc.
 Dosificar información
 Saturación de la página de inicio 
de los seguidores
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Seminarios y Formación
Conclusiones
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Seminarios y Formación
 Página de la Biblioteca y Archivo de la UAM en facebook
 Experiencia positiva y reconfortante
 Seguidores e interacciones (1000 fans en 6 meses)
 Buenas estadísticas
 Mayor grado de complicidad, cercanía e interacción con los usuarios
 Estímulo y herramienta ideal para nuevos retos (concursos, encuestas, etc.)
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Seminarios y Formación
Gracias por la atención
Síguenos en 
canalbiblos@uam.es
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Seminarios y Formación
Esta presentación
estará mañana
en facebook
